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【摘要】 本 文将乙基纤维素 (简称 E C )
一乙酸
、







非取向膜中得 到条带 装饰的丝 状向 列织构
,
用偏 光显 微镜观察 到 向错强度 S 一 l /2 和 一 l /2 的线头
,
以及
N e l 微区壁
.




说 明 E C
溶致 液晶 在一定条件下存 在向列态
.
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O L Y M PU S B H T (自配偏振镜 )
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与 s E M 揭示 的聚芳醋条带内的微纤形态 [8j
,
以及 O M 揭示的聚芳醋的微纤形态川相似
,
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纤维 素液 晶 (I )
.
功能高分子
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